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Os cursos de engenharia do campus litoral norte da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) formam alunos que podem atuar diretamente no âmbito 
empresarial, porém os conteúdos programáticos das disciplinas que os compõem não 
contemplam de maneira satisfatória essa possível vocação de seus egressos e, ainda, 
a região não possui empresas para absorver esta demanda dos alunos na forma de 
estágio. Assim o projeto [42967] - Empresa Júnior Bivolt, busca preencher esta lacuna, 
proporcionando aos alunos experiências empreendedoras e de atuação empresarial 
aplicando os conceitos de engenharia, permitindo a experiência prática na área de 
trabalho vislumbrada pelos discentes e contribuindo para o desenvolvimento da 
região. A empresa deve atuar junto ao público externo, empresas públicas e privadas 
por meio de projetos, consultorias, palestras, cursos e oficinas relacionadas aos temas 
de sustentabilidade e gestão da energia, criando assim laços entre a comunidade 
acadêmica e a sociedade do litoral norte do Rio Grande do Sul, local de atuação da 
empresa. Essas ações serão realizadas por uma empresa júnior, que é uma 
associação civil sem fins lucrativos organizada pelos próprios alunos e totalmente 
voluntária, dividida nos seguintes setores: administrativo-financeiro, projetos, recursos 
humanos e marketing. O projeto de extensão encontra-se na fase de estruturação, 
conforme as exigências da UFRGS e das leis vigentes de nosso país, sendo toda esta 
experiência vivida pelos discentes com o auxílio de professores. Os desafios já 
vivenciados pelos discentes e docentes envolvidos evidenciam a importância dos 
conhecimentos obtidos por meio da extensão universitária. 
